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ABSTRACT 
 
 
Hasanah, Shobrul. 2016."Application of Model Snowball Throwing To Learning 
Outcomes Student Results Civics Lesson In Class V SD 7 Klumpit. 
Primary School Teacher Education, the Faculty of Education. Muria 
Kudus University. Supervisor (1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) Imaniar 
Purbasari, M.Pd. 
 
Keywords: Snowball Throwing, Learning Outcomes, Laws and Regulations 
 
             This study aimed to describe the application of learning models of 
Snowball Throwing and discover improving student learning outcomes in subjects 
Civics legislation materials in class V SD 7 Klumpit. 
Snowball Throwing learning model is one of the innovation  learning 
model. Snowball Throwing series is a learning that emphasizes critical thinking 
learning activities to create a question and answer a question in question. The 
learning result is the ability possessed by the students after participing in the 
learning process.  
This classroom action research will be  ahead in SD 7 K lumpit Kudus 
Gebog school year 2015/2016, in the fifth grade totaling 30 students, consisting of 
18 male students sand and 12 female students. Variables to be studied, namely, 
learning model Snowball Throwing  as an independent variable and student 
learning outcomes as dependent variable. The procedures in this classroom action 
research conducted during twocycles of cyles 1 and 2, with each cycle stages: 
planning, implementation, observation and reflection. Data were collected through 
interviews, observation, dokumentation and testing. Analysis of the data used is 
descriptive qualitative data 
analysis.  
Results of the study are improvement of student learning outcome 
citizenship education in matter of legislation between the first cycle (56,70%) and 
the second cycle (76,67%). The skills of teachers in managing the learning cycle I 
get 65,95% with the good category while in the second cycle increased to 77,58% 
with very good category. The percentage of student learning outcomes realm of 
attitudes in cycle I 64,17% while in the second cycle 76% (good).  While the 
results of student learning psychmotor domain of the first cycle 63,57%, while in 
the second cycle toobtain the percentage of 75,30% (good). It was proved that the 
use of models Throwing Snowball can improve student learning outcomes 
materials class V SD 7 Klumpit Gebog.  
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Based on the results of classroom action research in class V SD 7 
Klumpit can be concluded that the use of Snowball Throwing  learning model can 
improve student learning outcomes in the matter of legistation grade V SD 
Klumpit Kudus Gebog. Itis recommended to apply this model of Snoball 
Throwing, teacher understand the steps so that learning process is carried out 
maximum. 
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ABSTRAK 
 
Hasanah, Shobrul. 2016. “Penerapan Model Snowball Throwing Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan Kelas V SD 7 Klumpit. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) Imaniar Purbasari, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci: Snowball Throwing, Hasil Belajar, Peraturan Perundang-Undangan  
 
Penelitian  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  penerapan  model 
pembelajaran  Snowball  Throwing dan  menemukan peningkatan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran PKn materi peraturan perundang-undangan pada siswa 
kelas V SD 7 Klumpit. 
Model pembelajaran Snowball Throwing merupakan salah satu model 
pembelajaran inovatif. Snowball Throwing adalah model pembelajaran yang 
rangkaian kegiatannya pembelajarannya menekankan berpikir kritis untuk 
membuat pertanyaan dan menjawab suatu masalah yang dipertanyakan. Hasil 
belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses 
pembelajaran.  
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksankan di SD 7 Klumpit Gebog 
Kudus tahun pelajaran 2015/2016, di kelas V  yang berjumlah 30 siswa, terdiri 
dari 18 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Variabel yang akan diteliti yaitu, 
model pembelajaran Snowball Throwing sebagai variabel bebas dan hasil belajar 
siswa sebagi variabel terikat. Prosedur dalam penelitian tindakan kelas ini 
dilaksanakan selama 2 siklus yaitu siklus 1 dan 2, dengan tahapan tiap siklus: 
Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Metode pengumpulan data 
melalui wawancara, obsevasi, dokumentasi dan  tes. Analisis data yang digunakan  
merupakan analisis data deskriptif  kualitatif. 
             Hasil penelitian terdapat peningkatan hasil belajar Pendidikan 
Kewarganegaraan siswa pada materi peraturan perundang-undangan antara siklus 
I (56,70%) dan siklus II ( 76,67% ). Keterampilan guru dalam mengelola  
pembelajaran pada siklus I mendapatkan 65,95% dengan kategori baik sedangkan 
pada siklus II meningkat menjadi 77,58% dengan kategori sangat baik. Persentase 
hasil belajar siswa ranah sikap pada siklus 1 64,17% sedangkan pada siklus II 
76% (baik). Sedangkan hasil belajar siswa ranah psikomotorik siklus I 63,57%  
sedangkan pada siklus II memperoleh persentase 75,30% (baik). Hal itu 
membuktikan bahwa penggunaan  model Snowball Throwing dapat meningkatkan 
 
xii 
 
hasil belajar siswa materi peraturan perundang-undangan kelas V SD 7 Klumpit 
Gebog. 
            Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan  pada kelas V 
SD 7 Klumpit dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
Snowball Throwing dapat meningkatkan  hasil belajar siswa pada materi peraturan 
perundang-undangan kelas V SD 7 Klumpit Gebog Kudus. Untuk itu disarankan 
dalam menerapkan model Snowball Throwing ini, guru memahami langkah-
langkahnya sehingga proses pembelajaran yang dilakukan lebih maksimal. 
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